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Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada tanggal 03 
Agustus – 30 September 2015 dapat terlaksana dengan baik. Praktek Kerja Profesi 
Apoteker merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Apoteker dan 
merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan pada pendidikan 
Strata 1 maupun Profesi Apoteker.  
 Pelaksanaan PKPA ini tentunya tidak lepas dari banyak pihak yang telah 
mendukung dan memberikan bantuan, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 
ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Mochammad Syafak Hanung, Sp. A selaku Direktur Utama RSUP 
Dr. Sardjito Yogyakarta, atas kesempatan yang diberikan sehingga dapat 
melangsungkan Praktek Kerja Profesi Apoteker.  
2. Ibu Dra. Nastiti Setyo Rahayu, Apt., selaku Kepala Instalasi Farmasi RSUP 
Dr. Sardjito Yogyakarta.  
3. Bapak Drs. Mujiana, Apt.Sp.FRS, selaku Pembimbing Praktek Kerja Profesi 
Apoteker RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang telah dengan sabar 
membimbing kami.  
4. Ibu Dra. Nurul Ambariyah, M.Sc., Apt, Ibu Pebriati Sumarningsih, S.Farm, 
Apt, Ibu Betania Yuli Harjanti, S.Farm.,Apt, Ibu Titik Rahayu Indarti, 
S.Farm, Apt, Ibu Asri Riswiyanti, S.Farm.,Apt, Ibu Ika Mayakurniati, 
S.Farm, Apt, Ibu Dra Eni Purwaningtyastuti, M.Sc.,Apt dan Ibu Dra. Rosita 
Mulyaningsih, Apt,Sp.FRS, selaku selaku Pembimbing Praktek Kerja Profesi 
Apoteker Rumah Sakit Umum Pemerintah DR.Sardjito Yogyakarta di 
masing- masing lokasi.  
5. Segenap direksi, staf dan karyawan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang tidak 
dapat kami sebutkan satu persatu, untuk segala bimbingan dan bantuan yang 
telah diberikan selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker.  
6. Dra. Siti Surdijati, M. Si., Apt selaku dosen pembimbing yang selalu sabar, 
banyak memberi masukkan, saran, dan berbagi ilmu serta memberi motivasi  
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dan semangat hingga dapat terselesainya PKPA di RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta. 
7. Martha Ervina, M. Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
8. Senny Yesery Esar, M. Si., Apt. selaku Ketua Program Profesi Apoteker yang 
telah mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). 
9. Dra. Siti Surdijati, M. Si., Apt. selaku koordinator praktek kerja profesi di 
Rumah Sakit yang telah mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di RSUP Dr. Sardjito. 
10. Teman – teman PKPA RSUP Dr. Sardjito periode Agustus – September 2015 
dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma 
Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi 
Semarang. 
11. Berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung atau tidak 
langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
       
       Yogyakarta, September 2015  
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